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БЕТАЦИАНИНЫ КОРНЕПЛОДОВ КРАСНОЙ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ 1
В работе методом ВЭЖХ и спектрофотометрическим методом ис­
следован, беталаиновый состав корнеплодов восьми сортов красной сто­
ловой свеклы, Beta vulgaris L. («Красный шар», «Мулатка», «Цилинд­
ра», «Кубинка», «Тема Потема», «Голландская», «Цыганочка» и «Бор- 
до»^. Наивысший уровень накопления суммы бетанина и изобетанина 
найден для сорта «Красный шар» (195 мг/100 г ± 12%), а наивысший 
уровень накопления бетаксантинов (в пересчете на вульгаксантин-I) об­
наружен в корнеплодах сорта «Цилиндра»
(45 мг/100 г ± 12%). Обнаружено, что часть бетаксантинов при стоянии 
превращается в бетанин.
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Введение
С р е д и  п л о д о в ,  л и с т ь е в  и  д р .  ч а с т е й  р а с т е н и й ,  о к р а ш е н н ы х  в  к р а с н ы е  т о н а ,  
м о ж н о  н а й т и  т а к и е ,  о к р а с к а  к о т о р ы х  о б у с л о в л е н а  б и о с и н т е з о м  с о е д и н е н и й  и з  к л а с с а  
ф л а в о н о и д о в  -  а н т о ц и а н о в .  П р и  э т о м  р я д  о б ъ е к т о в  м о ж е т  и м е т ь  б л и з к у ю  о к р а с к у ,  
о б у с л о в л е н н у ю  п р и с у т с т в и е м  в  т к а н я х  п р и н ц и п и а л ь н о  и н ы х  п р и р о д н ы х  к о л о р а н т о в  -  
б е т а ц и а н и н о в  [ 1 ,  2 ] .  Н е  у д и в и т е л ь н о ,  ч т о  д а ж е  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  в с т р е ч а е т с я  п у т а ­
н и ц а  -  в  ф и т о л а к к е  о п р е д е л я ю т  а н т о ц и а н ы  [ 3 ] ,  х о т я  в  э т о м  р а с т е н и и  с и н т е з и р у ю т с я  
и с к л ю ч и т е л ь н о  б е т а ц и а н и н ы  [ 4 ] ,  а  к  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  н е  н а й д е н ы  р а с т и т е л ь н ы е  
о б ъ е к т ы ,  с о д е р ж а щ и е  о д н о в р е м е н н о  и  б е т а ц и а н и н ы  и  а н т о ц и а н ы .
П р е д л о ж е н о  н е с к о л ь ­
к о  с х е м  б и о с и н т е з а  б е т а ц и а -  
н и н о в ,  о д н а  и з  к о т о р ы х  п р и ­
в е д е н а  н а  р и с у н к е  1  [ 4 ,  5 ] .
Рис.1. Схема биосинтеза 
бетацианинов
O
R
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
«Государственное задание вуза на 2012 г., проект 3.1785. 2011 г.
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Начальным субстратом в данной схеме является тирозин (I), хотя его может за­
менить и тиронин. I на первой стадии под действием фенолоксидазы (медьсодерж а­
щего бифункцонального фермента) окисляется до ДО Ф А 
(3,4-дигидроксифенилаланин, II). Далее II превращ ается по трем направлениям, в 
одном из которых под действием того же фермента образуется хинон III 
(dopaquinone), а другая часть II превращ ается в секо-производное IV  (4,5-seco-DOPA). 
Третье направление связано с декарбоксилированием II и с рядом соответствующ их 
метаболитов. Далее III самопроизвольно циклизуется до производного дигидроиндо­
ла V  (cyclo-DOPA), а IV  также самопроизвольно преобразуется в беталамовую кислоту 
V I . Объединение двух фрагментов по самопроизвольной реакции приводит к синтезу 
бетанидина (V II), который под действием бетанидин 5-О-глю козилтрансф еразы  пре­
вращается в бетанин (V III). Конденсация беталамовой кислоты с другими аминокис­
лотами IX приводит к синтезу бетаксантинов (X ). Среди приведенных на схеме ве­
ществ с красной окраской ( б е т а ц и а н и н о в )  обладают соединения V II и V III , а со­
единения типа X  (у которых отсутствует дополнительная делокализация на аромати­
ческом кольце дигидроиндольного фрагмента) имеют желтую  окраску и называются 
б е т а к с а н т и н а м и .  Сумма этих пигментов в англоязычной литературе называется 
б е т а л а и н а м и .  Отметим, что в корнеплодах золотистой свеклы -  разновидности 
красной, B. vulgaris var. lutea  [6], основной компонент, отвечающ ий за окраску -  вуль- 
гаксантин-I (X I), рис. 2. Наконец, в сумме красных пигментов присутствует изомер 
V III , -  изобетанин, X II [7].
Рис.2. Дополнительные компоненты пигментного 
комплекса свеклы
Бетацианины помимо красящ ей способности обладают ш ирокой и разнообраз­
ной биологической активностью благодаря высоким антиоксидантным свойствам: 
способствуют расщ еплению и усвоению белков пищи [8], активно участвую т в образо­
вании холина, повыш ающ его ж изнедеятельность клеток печени, ингибирую т процес­
сы пролиферации раковы х клеток, препятствуя возникновению злокачественных опу­
холей [2] и т.д.
К  одним из важ нейш их овощ ных растений нашего региона, богатых именно бе- 
тацианинами, относится красная столовая свекла, Beta vulgaris L., издавна вы ращ и­
ваемая как на промы ш ленны х плантациях, так и на частны х огородах. За многие годы 
усилиями селекционеров создано множество разнообразных сортов, но информация 
об уровне накопления бетацианинов в них в доступной нам литературе не обнаружена.
Целью работы явилось исследование уровня накопления бетацианинов в не­
скольких сортах красной столовой свеклы, доступны х на рынке Белгорода.
М атериалы  и методы исследования
Для обобщ енного количественного определения беталаиновых пигментов ис­
пользовали спектрофотометрический метод. Н авеску мелко измельченной свеклы в 
диапазоне 0 .50 -1.0 0  г исчерпывающ е (до обесцвечивания исходного материала) экст­
рагировали порциями 2 % раствора муравьиной кислоты в воде при гомогенизации в 
фарфоровой ступке под слоем экстрагента; порции фильтровали через бумажный 
фильтр и собирали в мерной колбе объемом V, мл, доводя до метки экстрагентом.
Фильтрат фотометрировали относительно экстрагента в кварцевых кю ветах при 
X = 4 0 0 -70 0  нм (спектрофотометр СФ-56). Суммарное содержание бетацианинов,
он
он н он
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а.1 ( м г / г ) ,  о п р е д е л я л и  ( в  п е р е с ч е т е  н а  б е т а н и н ) ,  и с п о л ь з у я  к о э ф ф и ц и е н т  м о л я р н о г о  п о ­
г а ш е н и я  8 = 6 0 0 0 0  [ 7 ]  п р и  Am ax п о  ф о р м у л е :
А ( 5 3 5 н м )  V  • М  • 1 0 0 0
а ,  =  —  -------------   , м г / г
8 ( 5 3 5 н м )  • l  1 0 0 0 • m
г д е :  А ( 5 3 5 н м )  -  о п т и ч е с к а я  п л о т н о с т ь  р а с т в о р а  в  м а к с и м у м е  а б с о р б ц и и  б е т а ц и а н и -  
н о в ;
8 1 ( 5 3 5 н м )  -  к о э ф ф и ц и е н т  м о л я р н о г о  п о г а ш е н и я  б е т а ц и а н и н о в  н а  э т о й  д л и н е  
в о л н ы ;
l -  д л и н а  о п т и ч е с к о г о  п у т и ,  с м ;
V  -  о б ъ ё м  э к с т р а к т а ,  м л ,
M  -  м о л я р н а я  м а с с а  б е т а н и н а ,  5 5 0  г / м о л ь ,  
m  -  м а с с а  н а в е с к и ,  г .
Д л я  к о л и ч е с т в е н н о г о  о п р е д е л е н и я  б е т а к с а н т и н о в ,  а2 ( м г / г ) ,  в  п е р е с ч е т е  н а  
в у л ь г а к с а н т и н  I  с  к о э ф ф и ц и е н т о м  м о л я р н о г о  п о г а ш е н и я  8 = 4 8 0 0 0  [ 7 ] ,  и с п о л ь з о в а л и  
а б с о р б ц и ю  э к с т р а к т а  н а  д в у х  д л и н а х  в о л н  п о  ф о р м у л е ,  у ч и т ы в а ю щ е й  о с т а т о ч н о е  п о ­
г л о щ е н и е  б е т а к с а н т и н о в  п р и  4 6 9  н м :
А ( 4 6 9 н м )  -  к  • А ( 535н м )  V  • М  • 1 0 0 0
а 7 =  — -------------------------------------------       , м г / г ,
82 ( 4 6 9 н м )  • l  1 0 0 0 • m
г д е :  A ( 4 6 9 k m )  -  о п т и ч е с к а я  п л о т н о с т ь  р а с т в о р а  в  м а к с и м у м е  а б с о р б ц и и  б е т а к с а н т и -  
н о в ;
A ( 5 3 5 k m )  -  о п т и ч е с к а я  п л о т н о с т ь  р а с т в о р а  в  м а к с и м у м е  а б с о р б ц и и  б е т а ц и а н и -  
н о в ;
k  =  8 1 ( 4 6 9 н м ) / 8 1 ( 5 3 5 н м )  -  к о э ф ф и ц и е н т  п е р е с ч е т а ,  п р и н я т ы й  в  н а с т о я щ е й  р а б о ­
т е  р а в н ы м  0 . 3 2 3 ;
8 2 ( 4 6 9 н м )  -  к о э ф ф и ц и е н т  м о л я р н о г о  п о г а ш е н и я  б е т а ц и а н и н о в  п р и  4 6 9  н м ;  
l -  д л и н а  о п т и ч е с к о г о  п у т и ,  с м ;
V  -  о б ъ ё м  э к с т р а к т а ,  м л ,
M  -  м о л я р н а я  м а с с а  в у л ь г а к с а н т и н а  I ,  3 3 9  г / м о л ь ,  
m  -  м а с с а  н а в е с к и ,  г .
Д л я  р а з д е л е н и я  к о м п л е к с а  б е т а л а и н о в  н а  б е т а ц и а н и н ы  и  б е т а к с а н т и н ы  и с ­
п о л ь з о в а л и  м е т о д  т в е р д о ф а з н о й  э к с т р а к ц и и  н а  п а т р о н а х  Д И А П А К  С 1 8 .  Э к с т р а к т ы  
п р о п у с к а л и  ч е р е з  п о д г о т о в л е н н ы й  а к т и в а ц и е й  а ц е т о н о м  и  к о н д и ц и о н и р о в а н и е м  э к с ­
т р а г е н т о м  п а т р о н .  П е р в ы е  п о р ц и и  э л ю а т а  и м е л и  ж е л т у ю  о к р а с к у  и  с о д е р ж а л и  п р а к ­
т и ч е с к и  н е  с о р б и р у ю щ и е с я  в  и с п о л ь з о в а н н ы х  у с л о в и я х  б е т а к с а н т и н ы .  П р о п у с к а н и е  
э к с т р а к т а  п р е к р а щ а л и  д о  н а ч а л а  п р о с к о к а  б е т а ц и а н и н о в .  П а т р о н  п р о м ы в а л и  н е б о л ь ­
ш о й  п о р ц и е й  э к с т р а г е н т а  ( 5 - 1 5  м л )  д л я  у д а л е н и я  б е т а к с а н т и н о в  -  д о  и с ч е з н о в е н и я  
ж е л т о й  о к р а с к и  э л ю а т а .  Б е т а ц и а н и н ы  д е с о р б и р о в а л и  р а с т в о р о м ,  с о д е р ж а щ и м  5 0 %  
а ц е т о н и т р и л а  и  2  %  м у р а в ь и н о й  к и с л о т ы  ( п о  о б ъ е м у )  в  в о д е .
Результаты  исследования и обсуж дение
Б е т а к с а н т и н ы  и  б е т а ц и а н и н ы  о б л а д а ю т  р а з н ы м и  р а з м е р а м и  с и с т е м  с о п р я ж е н ­
н ы х  д в о й н ы х  с в я з е й ,  и ,  к а к  с л е д с т в и е ,  р а з л и ч н ы м и  э л е к т р о н н ы м и  с п е к т р а м и  п о г л о ­
щ е н и я .  Д о б а в л е н и е  а р о м а т и ч е с к о г о  к о л ь ц а  д и г и д р о и н д о л ь н о г о  ф р а г м е н т а  п р и  п е р е ­
х о д е  о т  б е т а к с а н т и н о в  к  б е т а ц и а н и н а м  п р и в о д и т  к  б а т о х р о м н о м у  с м е щ е н и ю  м а к с и ­
м у м о в  а б с о р б ц и и  о т  4 6 9  н м  д о  5 3 5  н м .  П о э т о м у  в  и с х о д н о м  э к с т р а к т е  о б ы ч н о  о б н а р у ­
ж и в а е т с я  н а л и ч и е  д в у х  п е р е к р ы в а ю щ и х с я  п о л о с ;  п р и ч е м ,  к а к  с л е д у е т  и з  п о л у ч е н н ы х  
в  н а с т о я щ е й  р а б о т е  р е з у л ь т а т о в  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  б е т а ц и а н и н а м и  и  б е т а к с а н т и н а -  
м и  р а з л и ч н о  д л я  р а з л и ч н ы х  с о р т о в  с в е к л ы ,  ( р и с .  3 ) .
Д л я  и с п о л ь з о в а н и я  л и т е р а т у р н ы х  з н а ч е н и й  к о э ф ф и ц и е н т о в  м о л я р н о г о  п о г а ­
ш е н и я  ( s y ,  i - г о  к о м п о н е н т а  н а  j - о й  д л и н е  в о л н ы )  а н а л и т о в  д л я  к о л и ч е с т в е н н о г о  о п р е ­
д е л е н и я  и х  к о н ц е н т р а ц и и  ( с )  в  с л о ж н ы х  с м е с я х  н е о б х о д и м о  у б е д и т ь с я  в  о т с у т с т в и и  
п е р е к р ы в а н и я  п о л о с  а б с о р б ц и и  п р и  а н а л и т и ч е с к о й  д л и н е  в о л н ы ,  и л и  у ч е с т ь  в к л а д  
к а ж д о г о  и з  к о м п о н е н т о в  ( п о  м е т о д у  Ф и р о р д т а ) :  д л я  n - к о м п о н е н т н о й  с м е с и  з а д а ч а
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может быть реш ена определением суммарной абсорбции (Ai) при (минимум) n раз­
личны х аналитических длинах волн, реш ением системы линейны х уравнений:
A 1 =  S H  ' C1 +  S 21 ' C 2 +  ••• +  S r1  ' C r  
A 2 =  S 12  ' C 1 +  S 22  ' C 2 +  ••• +  S r 2 '  C r
A r  = Б щ  ■ C1 + ^ 2 r  ■ C 2 +  ••• +  £ r r  ■ C
Рис.3. Спектры экстрактов корнеплодов некоторых сортов красной столовой свеклы: 
Сорта Beta vulgaris L.: 1 -  «Красный шар»; 2 -  «Мулатка»; 3 -  «Цилиндра»; 4 -  «Кубинка»; 
5 -  «Тема Потема»; 6 -  «Голландская», 7 -  «Цыганочка»; 8 -  «Бордо»
Анализ спектров бетаксантинов и бетацианинов проводили после их разделе­
ния методом твердофазной эктракции на патронах Д И АП АК С18. Спектры несорбиро- 
ванной части экстракта, содержащ ей ж елты е пигменты (бетаксантины), представлены 
на рис. 4. П олнота извлечения в этой фракции бетаксантинов подтверждается отсутст­
вием соответствующ ей полосы абсорбции в спектрах очищ енных бетацианинов, рис. 5.
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Рис. 4. Спектры бетаксантинов. Номера сортов см. рис. 1
Спектры бетаксантинов экстрактов всех исследованны х сортов свеклы оказа­
лись однотипными (в смысле совпадения в нормированном виде), что не удивительно 
для соединений, в которых цепь сопряжения заканчивается на атоме азота иминного
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т и п а .  И  х о т я  и м и н н а я  с о с т а в л я ю щ а я  б е т а к с а н т и н о в  м о ж е т  б ы т ь  р а з л и ч н о й ,  р а с ч е т  
у д о б н о  п р о и з в о д и т ь  н а  о д и н  к о н к р е т н ы й  б е т а к с а н т и н ,  в  к а ч е с т в е  к о т о р о г о  м о ж н о  и с ­
п о л ь з о в а т ь ,  н а п р и м е р ,  в у л ь г а к с а н т и н  I .  П р и  э т о м  и н т е н с и в н о с т ь  п о л о с ы  а б с о р б ц и и  
б е т а к с а н т и н о в  п о с л е  м а к с и м у м а  п р и  4 6 9  н м  с  р о с т о м  д л и н  в о л н  б ы с т р о  у м е н ь ш а е т с я .  
О д н а к о  н а  с п е к т р а х  о б н а р у ж и в а е т с я  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  н е к о т о р о г о  к о м п о н е н т а  с  
п а р а м е т р а м и ,  п о д о б н ы м и  с п е к т р а м  б е т а ц и а н и н о в .  Э т о т  к о м п о н е н т  п о  н а ш и м  д а н н ы м  
п о с т е п е н н о  о б р а з у е т с я  и з  ж е л т ы х  и с х о д н ы х  в е щ е с т в :  п р и  х р а н е н и и  н е с о р б и р о в а н н о й  
н а  п а т р о н е  С 1 8  ч а с т и  и с х о д н о г о  э к с т р а к т а  ч и с т о  ж е л т о г о  ц в е т а  ч е р е з  н е с к о л ь к о  ч а с о в  
р а с т в о р  п р и о б р е т а е т  к р а с н о - о р а н ж е в у ю  о к р а с к у .  Н а м  у д а л о с ь  м е т о д о м  В Э Ж Х  о б н а р у ­
ж и т ь ,  ч т о  о б р а з у ю щ и е с я  б е т а ц и а н и н ы  н е о т л и ч и м ы  о т  б е т а н и н а ,  п о э т о м у  б е т а ц и а н и -  
н ы  м о г у т  б ы т ь  о п р е д е л е н ы  н е п о с р е д с т в е н н о  п о  а б с о р б ц и и  п р и  5 3 5  н м  б е з  п о п р а в о к  н а  
д р у г и е  к о м п о н е н т ы .
С п е к т р ы  б е т а ц и а н и н о в  в с е х  о б р а з ц о в  т а к ж е  о к а з а л и с ь  п о д о б н ы м и ,  х о т я  н а  
х р о м а т о г р а м м а х  о б н а р у ж и в а л и  п и к и  д в у х  и з о м е р о в  ( С 1 5  э п и м е р  б е т а н и н а ,  V III )  в  
р а з н ы х  с о о т н о ш е н и я х ,  р и с .  6 .
Рис. 5. Спектры растворов очищенных бетацианинов. Номера сортов см. рис.1
Рис. 6. Разделение и спектры изомеров бетанина 
Хроматограммы очищенных экстрактов свеклы сортов А  -  «Тема» и Б  -  «Цилиндра»:
i  -  бетанин, 2 -  изобетанин
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Н о  е с л и  б е т а к с а н т и н ы  н е  м е ш а ю т  к о л и ч е с т в е н н о м у  о п р е д е л е н и ю  б е т а ц и а н и -  
н о в  с п е к т р о ф о т о м е т р и ч е с к и м  м е т о д о м ,  т о  а б с о р б ц и я  б е т а ц и а н и н о в  п р и  4 6 9  н м  н е  
м о ж е т  с ч и т а т ь с я  п р е н е б р е ж и м о  н и з к о й ,  п о э т о м у  с и с т е м а  л и н е й н ы х  у р а в н е н и й  д л я  
с п е к т р о ф о т о м е т р и ч е с к о г о  о п р е д е л е н и я  б е т а ц и а н и н о в  и  б е т а к с а н т и н о в  п р и  с о в м е с т ­
н о м  п р и с у т с т в и и  у п р о щ а е т с я :
|"А(535 ) = 8  • С + 0 • с2 
А(4 6 9 ) = 812 • с  + 822 • е2
О б о б щ е н н ы й  у р о в е н ь  н а к о п л е н и я  б е т а ц и а н и н о в  и  б е т а к с а н т и н о в  в  и с с л е д о ­
в а н н ы х  в  н а с т о я щ е й  р а б о т е  с о р т а х  B e t a  v u l g a r i s  L .  п р е д с т а в л е н  в  т а б л .  1 .  Р а з б р о с  в  н а й ­
д е н н ы х  з н а ч е н и я х  с в я з а н  с  р а з л и ч н ы м  у р о в н е м  н а к о п л е н и я  в е щ е с т в  в  р а з л и ч н ы х  ч а с ­
т я х  о д н о г о  д а ж е  о д н о г о  и  т о г о  ж е  к о р н е п л о д а .
В  с о р т е  « К р а с н ы й  ш а р »  б е т а к с а н т и н о в  
п р а к т и ч е с к и  н е  о с т а е т с я ,  а  в  к о р н е п л о д а х  с о р т а  
« К у б и н к а »  д о л я  ж е л т ы х  п и г м е н т о в  н е м н о г и м  
п р е в ы ш а е т  3 9  %  ( о т  с у м м ы  п и г м е н т о в ) ,  х о т я  м а к ­
с и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  н а к о п л е н и я  б е т а к с а н т и н о в  
н а й д е н  д л я  к о р н е п л о д о в  с о р т а  « Ц и л и н д р а » .
С  и с п о л ь з о в а н и е м  м е т о д а  В Э Ж Х  б ы л и  о п ­
р е д е л е н о  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  б е т а н и н о м  и  и з о б е -  
т а н и н о в  в  о ч и щ е н н ы х  э к с т р а к т а х ,  т а б л .  2 .
Т а б л и ц а  1
У р о вен ь н ак о п л ен и я  беталаи- 
н ов в к ор н еп л од ах н ек о то р ы х 
сор тов B e ta  vu lg a ris L.
Сорт
Содержание ком­
понентов, 
мг/100 г, ± 12%
VIII* X**
Красный шар 195 0.0
Мулатка 167 17
Бордо 68 25
Цилиндра 143 45
Цыганочка 85 19
Голландская 45 8
Кубинка 33 21
Тема Потема 47 13
Т а б л и ц а  2
С оо тн ош ен и е о сн о в н ы х  к ом п о н ен то в б е та ­
ц и ан и н о в в к ор н еп л од ах р азл и ч н ы х сор тов 
к р асн ой  свекл ы
Сорт Бетанин, % Изобетанин,
%
Красный шар 73.78 16.24
Мулатка 77.58 17.73
Бордо 86.78 10.36
Цилиндра 71.92 26.15
Цыганочка 55 .70 2 0 .5 3
Голландская 76.21 23.79
Кубинка 74.97 23.04
Тема Потема 84.83 12.34
* -  содержание бетацианинов в пере­
счете на бетанин;
** -  содержание бетаксантинов в пере­
счете на вульгаксантин I
К а к  в и д н о  и з  п р е д с т а в л е н н ы х  
д а н н ы х ,  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  б е т а н и -  
н о м  и  и з о б е т а н и н о м  р а з л и ч н о  д л я  
и с с л е д о в а н н ы х  с о р т о в  с в е к л ы :  д о л я  и з о м е р а  в а р ь и р у е т  о т  1 0  д о  2 6  % .  О т м е т и м ,  ч т о  
о т м е ч е н н о е  в ы ш е  с п о н т а н н о е  п р е в р а щ е н и е  ж е л т о г о  п и г м е н т а  в  б е т а н и н  м о ж е т  у к а з ы ­
в а т ь  н а  т о ,  ч т о  в  ц е п и  м е т а б о л и з м а  и м е е т с я  н е к о т о р о е  г л и к о з и л и р о в а н н о е  с о е д и н е н и е  
с  х р о м о ф о р о м  б е т а к с а н т и н о в о г о  т и п а ,  к о т о р о е  м о ж е т  д а л е е  п р е в р а щ а т ь с я  в  б е т а н и н ы .
Вы воды
И з  в о с ь м и  с о р т о в  с в е к л ы  к р а с н о й  с т о л о в о й ,  в ы р а щ е н н о й  в  Б е л г о р о д е  в  2 0 1 1  г о ­
д у ,  н а и в ы с ш и й  у р о в е н ь  н а к о п л е н и я  б е т а ц и а н и н о в  н а й д е н  д л я  с о р т а  « К р а с н ы й  ш а р » ,  
н е с к о л ь к о  у с т у п а ю т  и м  п о  д а н н о м у  п о к а з а т е л ю  с о р т а  « М у л а т к а »  и  « Ц и л и н д р а » .  Н а и ­
в ы с ш и й  у р о в е н ь  н а к о п л е н и я  б е т а к с а н т и н о в  о б н а р у ж е н  д л я  к о р н е п л о д о в  с о р т а  « Ц и ­
л и н д р а » .
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BETACYANINS OF RED BEETROOT ROOT
HPLC and spectophotometrical method were used for investigation 
of red beetroot root, Beta vulgaris L., cultivars («Krasny shar», 
«Mulatka», «Tsylindra», «Kubinka», «T’oma Pot’oma», «Gollandskaya», 
«Tsyganochka» and «Bordo»). The upmost level o f betanine isomers ac­
cumulation has been found for cv. «Krasny shar» (195 mg/100 g ± 12%), 
while that o f betaxanthines (as vulgaxanthin I) has been found for cv. 
«Cylindra» (45 mg/100 g ± 12%). Some betaxanthine component was de­
termined to gradually convert into betanine.
Key words: HPLC, spectrophotometry, betacyanines, betaxanthines 
Beta vulgaris, cultivars.
